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Naves y navegación  en el Reino de Valencia*
El siglo xiii inaugura la expansión de la Corona de Aragón por el Mediter­
ráneo y, en consecuencia, la pugna por la hegemonía en sus aguas. Por ello, 
el estudio de las artes de navegación, de la terminología naútica, del modo de 
construcción o, sobre todo, la denominación y tipología de las embarcaciones 
son aspectos de interés notable. En concreto, la denominación y tipología de 
las embarcaciones han sido estudiadas en repetidas ocasiones 1. De entre ellos, 
espigamos Miguel Gual Camarena, Vocabulario del comercio medieval. 
Colección de aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (Siglos xiii y 
xiv), Barcelona, 1968 (=  1976), y Rolf Eberenz, Schiffe an den Küsten der 
Pyrenäenhalbinsel : eine kulturgeschichtliche Untersuchung zur Schiffstypo‑
logie und ‑terminologie in den iberoromanischen Sprachen bis 1600, Bern – 
Frankfurt/M., 1975. El primero revela la documentación que suele ser más rica 
en este tipo de información, ya que el medio de transporte, su tipología, influía 
en los aranceles que debían abonarse. El segundo constituye el estudio más 
exhaustivo hasta la fecha sobre la denominación de las embarcaciones en las 
lenguas peninsulares.
Las investigaciones sobre la embarcaciones se han focalizado en los aspectos 
históricos, arqueológicos o, cuando han sido lexicográficos, siempre en el 
ámbito de las lenguas romances ; además, en todos los casos se registra una 
fuerte dependencia de la taxonomía técnica establecida por la náutica, como 
* Grupo de Investigación Corpus Documentale Latinum Valencie (VIGROB­145). Este 
trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación (I+D+I) Redes sociales y proyec­
ción económica en una sociedad de frontera : el sur del Reino de Valencia entre los siglos 
xiii y xv (HAR2010­22090), financiado por MiCIn. ; y del Proyecto DIGICOTRACAM 
(PROMETEO­2009­042 de la Generalitat Valenciana con cofinanciación FEDER de la UE).
1 Nos ceñimos al ámbito de la Corona de Aragón : A. Blanch, « La antigua marina catalana », 
Revista Marítima, 1881 ; Francisco de Bofarull y Sans, « Antigua marina catalana », Mem. Reial 
Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona, VII, 1898 y 1901 ; J.  Bo Singla, La marina catalana 
medieval, Barcelona, 1922 ; Arcadi García i Sanz, Història de la marina catalana, Barcelona, 
1977 ; Lawrence V. Mott, « Ships of the 13th Century Catalan navy », International Journal of 
Nautical Archeology and Underwater Exploration, 19, 1990, p. 101­112 ; A. Sella i Monserrat, 
Historia de la marina catalana, Valencia, 2000 ; Marcel Pujol Hamelink, « La tipología naval 
medieval en Cataluña (siglos VIII – XV) : las fuentes de información », Revista de historia naval, 
88, 2005, p. 27­56.
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veremos, donde el léxico latino y el romance correrían en paralelo. Sin embargo, 
consideramos que es pertinente cuestionarnos si el resultado sería el mismo al 
atender al campo semántico en latín y no a la relación término a término y su 
ubicación en una clasificación técnica.
Nuestro trabajo es una aproximación a esta cuestión a partir de la documen­
tación de CODOLVA, siendo conscientes de la parcialidad de nuestro estudio 
por dos razones esenciales : el estado actual de la confección del propio corpus ; 
la limitación geográfica y temporal impuesta por el propio método de trabajo.
Tipología de embarcaciones en CODOLVA
La tipología documental para nuestro estudio de este campo léxico condi­
cionará la calidad de nuestros datos y marcará una diferencia neta con la Anti­
güedad. Ya hemos indicado que la documentación más rica es la que hace refe­
rencia a los movimientos mercantiles de los puertos, dónde inevitablemente 
la mención de las embarcaciones está asociada a los aranceles y las rutas de 
navegación ; por ejemplo, en referencia al puerto de Perpiñán, C. Cuadrada y 
A. Orlandini señalan :
Amb aquest exemple podem veure, doncs, no solament a quant pugen els drets fiscals 
d’entrada o sortida al port de Perpinyà, sinó igualment l’enumeració tipològica i 
l’adequació del volum de les naus a rutes concretes, a més de la jerarquia d’aquestes 2.
Nada que ver, por tanto, al menos en la documentación objeto de nuestro 
trabajo, con los catálogos náuticos de la Antigüedad 3 : (i) el mosaico de Hens­
chir Medeina, (ii) Aulo Gelio (Noctes Atticae, X 25, 5), (iii) Nonio Marcelo (De 
compendiosa doctrina, XIII. De genere nauigiorum), y (iv) Isidoro (Etymolo‑
giae, XIX 1, 8­27). Lo subrayamos, la documentación utilizada es de carácter 
utilitario, frente al prurito clasificador de los catálogos antiguos.
Los textos más significativos son los siguientes 4 :
[1] 1243, agosto, 19, Barcelona. Sentencia arbitral de Jaime I en el pleito entre la 
ciudad de Barcelona y doña Guillermo de Claramunt, sobre el pago de las lezdas 
2 C. Cuadrada, A. Orlandini, « Ports, tràfics, vaixells, productes : italians i catalans a la Medi­
terrània baixmedieval », Anuario de Estudios Medievales, 24, 1994, p. 3­48 (p. 40).
3 Miguel Rodríguez­Pantoja, « En torno al vocabulario marino en latín : los catálogos de 
naves », Habis, 6, 1975, p. 135­152 (p. 135).
4 Indicamos en negrita las embarcaciones citadas. Las abreviaturas empleadas corresponden a 
las siguientes colecciones documentales : LPV : Josepa Cortés, Liber privilegiorum civitatis et 
regni Valencie. I. Jaume I (1236‑1276), Valencia, 2001 ; OPI : Andrés Díaz Borrás, Los orígenes 
de la piratería islámica en Valencia. La ofensiva musulmana trecentista y la reacción cristiana, 
Barcelona, 1993 ; CAA : M. Gual Camarena, 1968 (= 1976) ; HCD : Ambrosio Huici Miranda, 
Mª. D. Cabanes Pecourt, Documentos de Jaime I de Aragón (1216‑1268), 5 vol., Valencia, Zara­
goza, 1976­1988 ; LPA : J. Hinojosa Montalvo, Llibre de privilegis de la ciutat d’Alacant (1366‑
1450), Valencia, 2008.
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o portazgos del puerto de Tamarit (Tarragona), fijando los aranceles a abonar 
(HCD­0377 = CAA‑0002) :
Cum contentio esset inter uniuersitatem ciuium Barchinone, agentium, ex una parte, 
et dominam Guillelmam, uxorem quondam Guillelmi de Claromonte, defendentem, 
ex altera, super eo quod dicti ciues dicebant se non debere dare leudam uel passa­
gium in Tamarito de nauibus uel lignis aliquibus que nauigarent ultra mare Maiori­
carum uel in Barberia uel uenirent inde, licet transitum facerent per mare Tamariti ; 
dicebant etiam se non debere dare lezdam uel passagium de aliquibus nauibus uel 
lignis alsatis, transeuntibus per mare Tamariti, etiam si ad aliquas partes Andelucii 
pergerent et merces aliquas portarent, set solum modo dare lezdam uel passagium 
consueuerant de hiis mercibus que in lignis planis portabantur per mare Tamariti 
usque ad partes Murcie, et non ultra ; (…).
(…)
(…), ita imperpetuum ordinamus, statuimus, precipimus, arbitramur et dicimus : 
quod omnes naues, guarepi, xalandri, bucii, nizardi et ligna alsata, que non sint 
remis abilia uel que non possint cum remis nauigare sine uelis uel uelo, sint ex toto 
cum omnibus que portabunt libera et exempta a prestacione lezde et passagii Tama­
riti, undecumque uadant uel ueniant ; alia autem ligna remis abilia et que cum remis 
sine uelis uel uelo nauigare sint abilia, si uadant ad aliquas partes Andalucii uel inde 
redeant et transeant de die uel nocte per mare Tamariti, ita quod inde uideri possent, 
nisi forsan nox eorum lignorum uisionem impediret, dent lezdam siue passagium de 
omnibus que portabunt, prout inferius continetur. Verum si predicta ligna cum remis 
sine uelis uel uelo nauigare abilia uenerint de Maioricis, de Barberia uel de partibus 
Vltramarinis et transierint ante Tamaritum transuessando mare Tamariti, de die uel 
nocte, ita quod uideri possent de Tamarito, nisi nox esset, dent singula ligna predicta 
quinque bisancios argenti, si sint ligna cohoperta ; si uero sint discohoperta dent 
duos bisancios et medium.
Si qua uero ligna, non gratis set ui ac fortitudine tempestatis, per mare uiste Tama­
riti transierint, ex quacumque parte Tamariti ueniant, non dent aliquid, et si cum 
erit mare tranchillum redierint ad loca unde non sponte recesserant set ui tempes­
tatis, similiter non teneantur aliquid dare pro passagio siue lezda, (…). Ligna uero 
cursorum cuiuscumque generis, uel nunciorum uel aliquorum hominum, qui merces 
non portent, nichil dabunt pro lezda uel passagio quocienscumque transeant ante 
Tamaritum. Si nauis uel alia ligna alsata que cum remis aut uelo nauigare sint 
inabilia, ut supradictum est, uenerint ad portum Salodii quoquomodo de partibus 
Vltramarinis uel etiam aliunde, et ibi discarrigauerint et mitterent merces in lignis 
aliis cum remis nauigare abilibus et dicta ligna transierint per uistam Tamariti tran­
suessando Tamaritum per mare, quodlibet lignum in quo dicte merces erunt reposite 
det quinque bisancios, si sit cohopertum ; si uero discohopertum duos bisancios et 
medium. Si uero naues alique uel aliqua alia ligna discarrigauerint in aliquibus 
partibus Andelucii uel ultra portum Salodii et posuerint merces in aliquibus lignis 
cum remis nauigare abilibus et dicta ligna transierint per uistam Tamariti, soluant 
lezdam siue passagium pro singulis rebus, sicut inferius continetur. Si qua uero ligna 
ultra uel citra Tamaritum iuerint uersus Maioricas uel uersus partes meridionales et 
non transuersauerint Tamaritum, licet uideantur de Tamarito et transeant per uistam 
Tamariti, non dent aliquid.
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(…) [Sigue el listado con todas las cargas (21) y los posibles aranceles]
(…)
Volumus etiam et mandamus quod dicat lezda et passagium, prout per nos superius 
est ordinata, fideliter et sine fraude ab omnibus, undecumque fuerint per dicta loca 
maris et terre transuentibus, persoluatur cum iuramento etiam domini ligni defe­
rentis merces, si hoc pecierit, collector pedagii siue lezde.
[2] 1243, septiembre, 9, Barcelona. Jaime I regula el uso de la atarazanas de la 
ciudad de Barcelona (HCD­0378) :
(…) quia ciuitas Barchinone, diuina clementia fauente, de bono in melius quotidie 
ampliatur, propter frecuentem usum nauium et lignorum, cupientes eam et ipsius 
habitatores nostris beneficiis ampliare ; (…), sed totum deputetur comuni usui ad 
faciendas et ibi ponendas et manendas naues et alia quelibet ligna, (…).
[3] 1243, septiembre, 24, Valencia. Jaime I fija los aranceles de la ciudad de 
Valencia, eximiendo a sus habitantes y vecinos de peaje, lezda, portazgo, peso y 
mensuraje (LPV‑0018 = HCD­0380 = CAA­0003) :
(…). Iure uel occasione naufragii a nauibus et buciis, galeis, taridis, galiotis, sagi‑
tiis et quibuslibet aliis barchis et lignis quocumque nomine nominentur et rebus 
et mercibus et hominibus undecumque fuerint extraneis et priuatis et rebus eorum 
que ex maris uel aque periculo uel tempestate ribauerint infra terminum regni et ciui­
tatis Valencie, aliquid a nobis uel nostris uel ab aliquibus aliis nunquam exhigatur 
nec accipiatur nec detur ; et si occupata fuerint, restituantur libere dominis rerum ; 
naues et galee que intrabunt Yspaniam causa cursus cuiuscumque iurisdiccionis et 
terre sint tam nostre quam aliene, dum tamen non sint habitatorum regni Valencie, si 
fecerint encantum in aliquo loco regni, donent XX morabatinos alfonsinos et unum 
sarracenum de mediocribus ; lignum de una tira, X morabatinos et unum sarra­
cenum de mediocribus ; barcha de XVI remis usque ad XXX remos, V moraba­
tinos tantum ; barcha de XVI remis inferius, III morabatinos tantum ; et quantum­
cumque apportauerint aut parum aut multum predicta imperpetuum obseruentur.
(…). Barche et quelibet alia ligna quocumque nomine nominentur, que transeant 
per mare ciuitatis Valencie et regni, habeant returnum de toto quanto dederint peda­
ticum a die qua soluitur pedaticum infra unum annum detur retornus. (…)
[4] 1252, marzo, 3, Valencia. Jaime I, Guillem de Cardona, maestre del Temple, y 
Guillem de Montcada, tras llegar a un acuerdo amistoso con los prohombres de 
la ciudad de Valencia, regulan la lezda de Tortosa (LPV‑0047 = HCD­0394 = 
CAA­0008) :
(…) ; lignum coopertum donet d’estaca II solidos, postea per totum ipsum uiaticum 
non debet dare d’estacha quousque uillam suam reddeatur ; (…) ; barcha cum timone 
donet pro estacha XII denarios, postea non debet dare pro estacha per totum illum 
uiaticum quousque uillam suam redeatur ; (…) ; nauis uel lignum donet pro qualibet 
gabia unam mazmodinam senar ; (…) ; barcha sine timone donet d’estacha IIII dena­
rios, et est quitia de toto ipso uiatico d’estacha ; (…). Preterea cabaces, palmenyes, 
joncs, moles, fusta obrada o a obrar, stores, cordes, obra d’espart o de palma obrada 
o a obrar, obra de terra, carbó, exarcia obrada de cànem, quam aliquis portet ad 
oppus sui ligni, si non erat in filo ad operandum, aut aliquis dominus ligni qui emat 
ancoram et incontinenti faciat eam insepare, non donet unquam aliquam lezdam ; et 
allea nec cepe nichil donent.
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[5] 1398, mayo, 3, Zaragoza. El rey Martín el Humano otorga los capítulos de 
armada para la segunda expedición contra Berbería, habiendo sido pactados 
con las autoridades valencianas responsables de la organización de la Segunda 
Cruzada (OPI‑0077) :
(…). Et insuper pro meliori obseruatione, executione et directione superius conten­
torum inhibemus de certa scientia et consulte gubernatori nostro generali eiusque 
uicegerenti, almiranto, vicealmiranto, capitaneis, armatoribus, patronis et ductoribus 
quarumuis galearum et uasorum nauigabilium necnon uicariis, baiulis, curiis, 
iustitiis, çalmedinis, consiliariis, iuratis, uniuersitatibus, procuratoribus et merinis 
ceterisque officialibus et subditis nostris presentibus et futuris (…).
[6] 1402, abril, 28, Valencia (traslado de 1402, diciembre, 19). Ante las noticias 
expuestas por los jurados a Martín el Humano de que los moros están armando 
una galera para atacar las costas del Reino, el rey ordena a Olf de Pròxida, gober‑
nador general de Orihuela, y a Joan Margarit, alcaide del castillo de Alicante, que 
la fortaleza esté bien protegida, colocando guardas en las torres del Canyar, bajo 
pena de 500 florines (LPA‑0117) :
(…), in quo rumor uigebat et fama publica refferebat quod certe galee et uasa marina 
remis ornata per sarracenos, fidei orthodoxe inimicos, armantur animo inuadendi, 
dampnificandi seu insultus horis captatis faciendi in uilla seu loca maritima nostre 
dicionis et signanter in dictam uillam siue castrum (…).
A pesar del carácter utilitario de estos textos, el estudio de las embarcaciones 
medievales se organiza habitualmente a partir de los conceptos técnicos y de su 
« forma ». De este modo se distingue una tradición náutica propiamente medi­
terránea, caracterizada por el uso de los remos ; dentro de ella se ha coincidido 
en diferenciar una subfamilia caracterizada por galea y otra por lignum, corres­
pondiendo a la segunda el término marcado de « rama de trabajo de esta cate­
goría » 5. Junto a ella, la tradición náutica del Atlántico, creciente entre los siglos 
xiii al xv, se caracteriza por la quilla « redonda », la ausencia de remos y su 
mayor porte, siendo su representante la nao. Presentaremos a continuación los 
términos de los textos [1] a [6] de acuerdo con esta clasificación.
Familia de remo ; subfamilia galera
Galea, -ae. Niermeyer, s.v., El valor clásico, « nave de combate », « galera » 6 : 
triremibus et biremibus quas modo galeas seu sagitteas vulgo dicere solent se 
mantiene en el Medievo 7, ahora bien, pasó a designar las naves más veloces, 
est genus navigii velocissimi, o las más largas, longae naves dicuntur, llegando 
5 García Sanz, 1977, p. 67­74.
6 Cecil Torr, Ancient Ships, Chicago, 1964 (= Cambridge, 1895), p.  19 : « The term galea was 
already applied to war­ships of a single bank : (…) ».
7 J. F. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leiden, Boston, Köln, 2001, s.v.
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incluso a identificarse con Liburnae 8. Se propició así su utilización mercantil, 
donde sus cargamentos siempre tenían mayor valor, compensando los gastos de 
su flete ; y constituyeron, por ello, la clave de la eficacia del sistema de las mude 
venecianas 9.
Justamente es la función comercial la más abundante, e.g., (…) naves et 
galee que intrabunt Yspaniam causa cursus cuiuscumque iurisdiccionis et terre 
sint tan nostre quam aliene, dum tamen non sint habitatorum regni Valencie 
(LPV­0018, 1243), sin que falte, por supuesto la militar : quod certe galee et 
vasa marina remis ornata per sarracenos, fidei orthodoxe inimicos, armantur 
animo invadendi (LPA­0117, 1402).
Tarida, -ae. Esta Navis oneraria species (Du Cange, s.v.) se asocia a la nave­
gación mediterránea (esp. con Venecia y Génova [Eberenz, 1975, p. 275­276]). 
[3] (LPV­0018, 1243) supone el testimonio más antiguo y único en lengua latina 
de la documentación de la Corona de Aragón ; su antigüedad sólo es superada 
por los anales genoveses de Caffaro (Eberenz, 1975, p. 275) correspondientes 
al año 1207, Prescripti uero consules comunis in principio sui consulatus … 
galeas uiginti nouas et taridas quatuor ad modum galearum fieri fecerunt, y 
a 1210, dederunt ei galeas octo et taridam unam cum uniuersa sartia. Eberenz 
(1975, p. 277) ofrece dos posibles orígenes : árabe o genovés. Joan Corominas 
y José Antonio Pascual se decantan por la primera, del árabe tarîda, « nave de 
transporte », derivación de tárad « empujar, rechazar », asociando a su empleo 
a « nave de remolque », según se describe en Llibre dels Feits del rei en Jaume 
(ed. Antoni Ferrando, Vicent Escartí, Valencia, 2010) 62 : les galees … cada 
una tirava sa terida 10. Federico Corriente la hace proceder del andalusí ţarída 
< clásico ţarīdah « perseguida », « epíteto con que se la conocería por la ligereza 
de los primeros prototipos » 11. Si añadimos que la aparición más antigua en la 
Corona se asocie a Valencia, donde la influencia de arabismos es notable 12, no 
es aventurado suponer que la influencia de la lengua árabe y su permanencia en 
la lengua catalana – que no en los testimonios en lengua latina – se vieran refor­
zadas por su uso en las marinas veneciana y, sobre todo, genovesa.
8 Du Cange, et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort, 1883­1887, s.v. [http://
ducange.enc.sorbonne.fr/ : 5/12/2012].
9 David Igual Luis, « Las galeras mercantiles venecianas y el puerto de Valencia (1391­1534) », 
Anuario de Estudios Medievales, 24, 1994, p. 179­200 (p. 180­181).
10 Joan Corominas, José Antonio Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispá‑
nico, Madrid, 1980, s.v.
11 Federico Corriente, Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance, Madrid, 
1999, s.v.
12 Antoni Biosca i Bas, « Aproximación a los arabismos en la documentación de Jaime I », en 
Aires A.  Nascimento, Paulo F.  Alberto (coord.), Actas del IV Congresso Internacional de 
Latim Medieval Hispanico, Lisboa, 2006, p.  219­226 ; y J. F.  Mesa Sanz, « Raphalli et alche‑
riae, barracae sive patua. Términos de habitación en el latín medieval del Reino de Valencia », en 
Maurilio Pérez González, Estrella Pérez Rodríguez (ed.), Influencias léxicas de otras lenguas 
en el latín medieval, León, Valladolid, 2011, p. 109­135.
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Sagitia, -ae. Esta forma, empleada por pisanos y provenzales, del término 
sagitta, sagittea, denomina una embarcación de especial velocidad, quod 
velox sit (Du Cange, s.v.). Eberenz (1975, p. 265­266) concluye, a partir de sus 
tempranos testimonios – desde finales del siglo xi y comienzos del xii – que 
arrumbaría a los territorios de la Corona de Aragón desde tierras italianas ; 
asimismo, defiende la etimología latina que subyace a la citada definición a 
partir de la analogía con galea. Ahora bien, que los testimonios más anti­
guos se relacionan con Sicilia (e.g. : 50.37. s. xi : cum velocissima sagacia, 
versus Syracusam omnem rem exploratum mandant ; 50.38. ca. 1156­58 : 
quas modo galeas seu sagittas vulgo dicere solent) abre la posibilidad de 
un origen árabe que J. Corominas, J.A. Pascual (1990, s.v. saetía) consideran 
seguro, puesto que « ‑ía es sufijo de abstractos y sólo se aplica a radicales 
adjetivos » y lo asocian a Marruecos y Sicilia. Más prudente se muestra al 
respecto F. Corriente (1999, s.v. saetía), quien considera extraño « el titubeo 
entre šaţţiyyah y šayţiyyah », si bien tales raíces se han confundido a menudo 
en árabe occidental, esto « hace posible que sea un préstamo del romance, y 
no su étimo, que sigue siendo incierto ». Termina apuntando una interesante 
posibilidad de origen en el adjetivo šaţţ « grande » (sobre todo en demasía, y 
en andalusí « largo »).
Su aparición exclusiva en [3], lezda de Valencia, donde también registramos 
tarida, podría abundar en el posible origen árabe, tal como hemos apuntado.
Bucius, -i. De origen griego, βούτζον y βούτζιον (Du Cange, s.v.), es 
una nave de grandes dimensiones para el comercio en el Mediterráneo ; se 
incluye entre las naves « de remo » a partir de Llibre dels Feits (ed. Ferrando, 
Escartí) 241 : feem armar lo bus de Muntpestler qui era de bé LXXX rems. 
[3] abona esta clasificación ; ahora bien, [4], Lezda de Tamarit, la incluye entre 
las embarcaciones que non sint remis abilia vel que non possint cum remis 
navigare sine velis vel uelo ; en consecuencia, es una nave que emplea las 
velas no como un mero instrumento auxiliar, sino como un elemento nece­
sario para la navegación.
Familia de remo ; subfamilia leño / barca
Lignum, -i. La acepción naútica de este término, desconocida en el Mundo 
Antiguo, es abundante en el Medievo, y es la más frecuente en nuestra docu­
mentación. Las lezdas de Tamarit [1], sobre todo ésta, y Valencia [3] son claves 
para la comprensión del término y su referente ; la corrección de la Lezda de 
Tortosa [4] no aporta información adicional, salvo el hecho de indicar la posibi­
lidad de que la embarcación referenciada por lignum tuviera cubierta – aspecto 
ya presente en el documento barcelonés. [2], referente a las atarazanas de Barce­
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lona, relaciona, quizá opone, lignum y navis, términos genéricos para respecti­
vamente « buques de remo » y « naves redondas ».
[1] establece la citada oposición nauis/lignum, mas también opone lignum 
alsatum 13/lignum planum, cuya diferencia es definida en el mismo documento : 
que non sint remis abilia vel que non possint cum remis navigare sine velis 
vel uelo / remis abilia et que cum remis sine velis vel velo navigare sint abilia. 
Es decir, lignum describe embarcaciones de remo con velamen tanto auxiliar 
como necesario para la navegación. Hasta tal punto sucede que puede disponer 
de gabia, un elemento identificador de las naves « redondas » 14 [4] : navis vel 
lignum donet pro qualibet gabia unam mazmodinam senar.
[3] relaciona barcha y lignum, ambos de carácter genérico, quocumque 
nomine nominentur.
Barcha, -ae. El término barca, muestra una clara filiación hispana 15, puesto 
que sus testimonios más antiguos se localizan en una inscripción portuguesa, 
edito barcarum certamine et pugilum (CIL II 13 S 4) e Isidoro, Etymologiae, 
XIX 1, 19 : Barca est quae cuncta navis conmercia ad litus portat. Haec navis 
in pelago propter nimias undas suo suscipit gremio : ubi autem adpropinqua‑
verit portum, reddit vicem barca navi quam accepit in pelago (Eberenz, 1975, 
p.  36­45). Su reducido tamaño sigue manteniéndose en documentos del siglo 
xiii, vos et vestri possitis semper habere, tenere unam barcham ad piscandum 
in Albufera de Valencia (HCD­0261.­1237).
Un aspecto llamativo es su ausencia en [1], teniendo en cuenta que entre la 
confección de dicho documento y la de [3] transcurre poco más de un mes y el 
escriba encargado de redactar ambos documentos es el mismo, Guillelmonus. 
Podríamos deducir, sin que la cantidad de documentos permita ser categó­
ricos, que el marco referencial cubierto por lignum en [1], ahora lo es por el 
doblete barcha et lignum. Atendiendo a este hecho, la referencia a su función 
13 Como sucede en el caso « de una tira », referido probablemente a « una fila de remeros » (vide Mª. 
T. Ferrer Mallol, « Corso y piratería entre Mediterráneo y Atlántico en la Baja Edad Media », 
en La Península ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico. Siglos xiii – xv, V Jornadas Hispa‑
no‑Portuguesas de Historia Medieval (Cádiz 1‑4 abril 2003), Sevilla, Cádiz, 2006, p.  255­322 
[p. 283­284]), donde se ha procedido a la transcripción del término romance empleado, así ha suce­
dido con el término alsata. Éste aparece por alzata o alçata, del verbo alzare, que Estimado señor 
o señora : considerada vox italica por Du Cange, si bien aparece en Maurilio Pérez González, 
Lexicon Latinitatis Medii Aevi Regni Legionis (s. viii‑1230) imperfectum, Turnhout, 2010, s.v. 
alzare, sin que « ningún otro glosario o léxico medieval registre esta voz ».
14 « Era característica de l’aparell de les naus la gàbia, arborada al pal, des de la qual hom vigilava 
més fàcilment i atenia la part alta de l’aparell. En el Llibre del Consolat del Mar, le gàbies són 
distintives de les naus, fins al punt que tot leny qui no rem, que haja gàbies, fa aytal capítol com 
nau » (García Sanz, 1977, p. 71).
15 No obstante M.  Rodríguez­Pantoja (1975, p.  143 n.  31) señala junto a esta filiación que « La 
opinión más generalizada es, sin embargo, la de un ascendiente directo [gr.] baris « lui­même 
importé » según el Dictionnaire… de Ernout­Meillet, que da directamente el latino baris, empleado 
por un solo autor y una sola vez (Propercio 3 11 44). Según Wissowa (R.E. s.v.) hay un barcarii en 
una inscripción británica del s. III (C.I.L. VII 285). »
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piscatoria, barcham ad piscandum, y la posibilidad de que disponga o no de 
timón, cum/sine timone [4], apunta a la diferencia de tamaño, siendo inferior 
la barcha ; a esta misma conclusión conduce la expresión de su tamaño por el 
número de remos, inferior a 16 o entre 16 y 30. Ferrer, (2006, p. 283­284), en 
sentido contrario, establece la equiparación y hasta confusión en el tamaño entre 
lignum y barcha. No obstante, y en referencia al puerto de Valencia J. Hinojosa 
Montalvo afirma que « Constituye la embarcación más utilizada en el tráfico 
marítimo en los puertos valencianos », hasta el punto de que a comienzos del 
siglo xv, « con referencia al comercio de productos prohibidos por el Grau de 
Valencia, la barca supone el 86% del total de las embarcaciones » 16. Por tanto, es 
obvia la relación existente entre Reino de Valencia y este tipo de embarcación, 
que terminará por asumir todo el marco referencial que anteriormente señalá­
bamos para lignum. No obstante, nuestra documentación muestra el proceso 
léxico en su momento inicial y, quizá, motivado por las características pecu­
liares de las embarcaciones valencianas ; no en vano la coletilla, quocumque 
nomine nominentur, que acompaña a la presentación del doblete barcha/lignum 
es probable que permita inferir la existencia de una nomenclatura muy extensa 
de barcos de escasas dimensiones en paralelo a lo sucedido con los términos de 
habitación en los tiempos inmediatamente posteriores a la conquista de Valencia 
por parte de Jaime I (Mesa, 2011).
Familia redonda
Navis, -is. Este término genérico de la Antigüedad para designar a las embar­
caciones es mantenido en los textos bíblicos y medievales ; CODOLCAT (http://
gmlc.imf.csic.es/codolcat/ : 5/12/2012) registra, fechado el 9 de julio de 1130 17, 
de omnibus navibus quae ad Barchinonam veniunt. Dicho valor genérico no 
aparece reflejado en los textos integrados hasta ahora en CODOLVA ; los ejem­
plos [1] – [4] son coincidentes con los utilizados en lignum.
En consecuencia, del mismo modo que lignum (o el doblete barcha et lignum) 
es el término genérico de la familia de embarcaciones dotadas de remos, nauis 
lo es para designar aquellas que no disponen de este aparejo, las denominadas 
« redondas », nau.
Vas, -is (navigabile / marinum). El término vas, y de él vasellum, aparece 
registrado en Du Cange (s.v. vas) con el significado de « embarcación » : Multas 
naves et galeas et vasa marina fabricaverunt « (Pisani) » in flumine Arni 
(Memoriale Potestat. Regiens. apud Murator. tom. 8. col. 1161).
16 José Hinojosa Montalvo, Diccionario de historia medieval del Reino de Valencia, 4 vol.,Va­
lencia, 2004, s.v. barca.
17 MEBarcelona 21 : M. Pardo i Sabartés, Mensa episcopal de Barcelona (878‑1299), Barce­
lona, 1994.
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[5] y [6] expresan el doblete galea/vas marinum (navigabile) ; en ambos se 
asocia a un contexto bélico y [6], en concreto, lo asocia a la categoría de las 
naves « de remo ». Sin embargo, (i) la cronología más tardía – en el límite entre 
los siglos xiv y xv, en la monarquía de Martín I –, cuando en lengua romance 
se ha generalizado ya el término vaixell, originado en el diminutivo de vas, 
vascellum ; y (ii) la existencia de paralelos romances, tots patrons de galees o 
altres vaxells maritims … donen caució de no dampnificar (Eberenz, 1975, 
p. 22 : doc. a. 1385 ; B. SAL IX 13. cit Alcover, s.v. vaixell), sugiere una clara 
influencia de la redacción romance sobre la latina 18.
Tres casos especiales : guarepus, nizardus y xalandrus
Guarepus, -i. Término totalmente desconocido en los repertorios lexicográ­
ficos latinos, que es recogido para la lengua catalana por P. Labernia (1865, s.v. 
guarapí) 19, y Bo Singla (1922, s.v. guarepo), como « una especie de nave ». Éste 
último lo incluye al definir Corzas (Corces) : « Eran pequeñas y destinadas al 
cabotaje, tomando pasaje para trayectos cortos. También fueron conocidos como 
Gorab, Corab o Currabi y era un barco pesado y grande [obsérvese la contradic­
ción], propio del Mediterráneo a imitación de los Sarracenos. En otros lugares 
se le conoce por Carabó ». Eberenz (1975, p. 88­89) parte del árabe qar(i)b, « ein 
kleineres Schiff », pero que también se asocia con un tipo de galera gūrab, rela­
cionándose con ésta las formas gorab 20, garabus o guarepus. El autor recoge 
así lo afirmado por H.  Kindermann, quien considera que el nombre ghurab 
puede derivar del hispano caraba < latín carabus < griego karabos/karabion 21 ; 
designaría, por ello, un sustantivo probablemente derivado del árabe ghurab – 
adquirido por metonimia del significado « cuervo » –, para referirse a un tipo 
de galera de gran tamaño mencionada con frecuencia por las fuentes árabes al 
referirse a los combates navales con los francos durante las Cruzadas y en la 
época mameluca.
La cuestión que se plantea es coincidente con las dos entradas del Diccio­
nario de la R.A.E. : [2.] « embarcación pequeña, de vela y remo, usada por los 
18 El propio Eberenz (1975, p. 23) apunta hacia esta especialización reconocida en los textos, bien 
sea « embarcaciones de transporte », bien « embarcaciones redondas ».
19 Pedro Labernia, Diccionari de la Llengua Catalana ab la correspondencia castellana y 
llatina, 2 vols., Barcelona, 1865, s.v. guarapí.
20 El sustantivo gorab aparece en un solo documento del Glossarium Mediae Latinitatis Catalo‑
niae, del año 1120, en el que se transcribe el acuerdo entre el gobernador de Lérida, el valí Avifilel, 
y el conde de Barcelona Ramón Berenguer iii (referencia archivística : ACA, Ramón Berenguer iii, 
n.º 229) : « propter hoc conuenit predictus comes iam dicto Alchaid ut habeat illi uiginti galeas et de 
gorabs tantos ut possit Alchaid mittere ducentos cauallos inter christianos et sarracenos, et passet 
illinc ad Maioricas ». Agradezco esta información a la profesora Ana Gómez Rabal.
21 H. Kindermann, “Schiff” im Arabischen. Untersuchung über Vorkommen und Bedeutung der 
Termini, Zwickau i Sa., 1934, p. 68­71.
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moros » ; y [3.] « En Levante, cierta embarcación grande », y que ya hemos 
subrayado en la contradicción en que incurría Bo i Singla. ¿ A cuál de las dos 
tipologías pertenecería el término que aparece en el documento [1] ? Debemos 
tener presente (i) lo temprano de la fecha, 1243, en relación con los navíos con 
lo que se asocia en todos los trabajos (v.g. cáraba y carabela, innovaciones que 
deberán esperar a los siglos xiv y xv) ; (ii) que el propio texto la incluye en el 
grupo de la navegación a vela – con o sin remos – ; y (iii) que el desarrollo foné­
tico, hace pensar en una mayor proximidad con ghurab que con qar(i)b. Por ello, 
con las debidas cautelas consideramos que debe tratarse de un embarcación de 
remo, similar a la galera, pero que precisa del velamen para su desplazamiento, 
debido a su tamaño – descartando así, el carácter de pequeña embarcación de 
su originario carabus. Otro caso, pues, que ocuparía esa zona intermedia que 
hemos señalado entre las naves de « remo » y las « redondas ».
Xalandrus, -i. Corresponde con la voz Chelandium (Du Cange, s.v. chelan‑
dium) que refiere « Navigii, quod Graeci, seu potius Byzantini Scriptores, 
xelandion vocant, species ». Presenta numerosas variantes gráficas, a las que el 
término apuntado vendría a sumarse 22 : navis mirae longitudinis et celeritatis, 
et utroque latere duos tenens remorum ordines, ac 150 nautas (Du Cange, s.v. 
chalandrium‑salandra). Ahora bien, debemos hacer notar que el documento [1] 
lo incluye entre aquellos que precisan del soporte de las velas para la navega­
ción, aspecto no reflejado en ningún repertorio del que tengamos noticia.
Nizardus, -i. Labernia (1864, s.v. nisart) lo define : « Espècie de corab 
mercant de vela que servia per viatges llarchs. Nisardo. Nisardus, ­i ». El origen 
más evidente es el topónimo Niza ; así, A. Mª. Alcover, Diccionari català‑va‑
lencià‑balear : inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en 
totes les seves formes literàries i dialectals, 10 vol., Palma de Mallorca, 1964­
1969 : s.v. niçard, ofrece el siguiente testimonio datado en 1453 y editado por 
Capmany (Mem. II 25) : la vostra galea … ha donada caça a una nau de 
Nissard. Ha de tenerse presente que « La relació comercial amb el Sud de l’ac­
tual França ve  d’enrera » 23, si bien no hay referencias explícitas en las licen­
cias para mercaderías de Mallorca del siglo xiii 24, ni en las del xiv 25 ; ni tan 
siquiera aparece referencia a navegantes nizardos en el trabajo de Carme Batlle i 
Gallart sobre mercaderes franceses en los territorios de la Corona de Aragón 26. 
22 No hay que descartar la posible influencia del árabe shalandi.
23 Mª. Barceló i Crespí, « Niçards a la Mallorca baixmedieval », Anuario de Estudios Medie‑
vales, 24, 1994, p. 67­87 (p. 71).
24 Antoni Riera Melis, « La ‘llicència per a barques’ de 1284, una font important per a l’estudi 
del comerç exterior mallorquí del darrer quart del segle xiii », Fontes Rerum Balearium iii, 1980, 
p. 121­140.
25 Marcel Durliat, J. Pons i Marquès, « Recerques sobre el moviment del port de Mallorca en la 
primera meitat del segle xiv », vi Congrés d’Historia de la Corona d’Aragó, Madrid, 1959, p. 351.
26 Carme Batlle i Gallart, « Els francesos a la Corona d’Aragó », Anuario de Estudios Medie‑
vales, 10, 1980, p. 361­392
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Tampoco debe sorprender dado que « (…), els ports francesos representaven 
1’3% » (Niça, Agde, Narbona y Aigues­Mortes, por este orden ; Barceló, 1994, 
72). La escasez de referencias a las relaciones mercantiles con Niza no deben 
considerarse contrarias a la etimología del término, pues, como han puesto de 
relieve Cuadrada y Orlandini (1994, p. 26), al analizar los destinos y orígenes 
del tráfico comercial, entre los que no se cita en ninguna ocasión Niza, un 
elevado porcentaje de destinos o puntos de partida son desconocidos en los 
documentos, lo que es especialmente significativo en el caso de las llegadas al 
puerto de Valencia, donde la « procedencia desconocida » constituye aproxima­
damente el 28% (Cuadrada, Orlandini, 1994, p. 44).
Puesto que « El Languedoc y la Provenza, desde Alfonso II el Casto, el abuelo 
de nuestro Jaume, formaba parte central de la vida política de Cataluña y, por 
tanto, de la Corona de Aragón » 27, el término refleja algún tipo de embarcación 
relacionada con Niza o característica de dicho puerto provenzal ; el documento 
[1] atestiguaría unas relaciones comerciales en 1243 que, hasta el momento no 
han sido puestas de relieve, y que justificarían su consignación en el conflicto 
surgido entre los ciudadanos de Barcelona y Guillermina de Claramunt en rela­
ción con el pago de la Lezda de Tamarit. No obstante, la falta de otros referentes 
no posibilita más que ponerlo en relación con los términos adyacentes, como ya 
hizo Labernia.
Conclusiones
Con el grado de compromiso que propicia el corpus disponible hasta el 
momento y la complejidad del campo semántico seleccionado puede concluirse 
que, frente a la clasificación tipológica utilizada, cuya mejor expresión repre­
sentan Eberenz (1975) y García Sanz (1977), los términos latinos analizados se 
prestan a un análisis por semas que evidencian un continuum referencial en el 
que, fruto de los constantes avances técnicos producidos entre los siglos xii al 
xv, se fundirán paulatinamente las dos grandes tradiciones navales mediterránea 
y atlántica. Los semas utilizados son [remo] y [vela], ambos pudiendo dotarse 
del subsema [auxiliar], a los que se añade un sema secundario, [guerra]. Los 
últimos años del siglo xiv y el siglo xv desarrollarán el genérico vas (marinum/
navigabile), donde se produce la neutralización de todos ellos.
Navis, caracterizado por los semas [+vela ­remo], representa la tecnología 
náutica procedente de la navegación atlántica, diferenciándose de la medite­
rránea por el valor negativo del segundo sema. Ésta tiene como representante 
genérico lignum, [+remo +vela], y también barcha, [+remo Øvela], si bien 
hemos apuntado que ambas se equiparan al añadir el sema [+Valencia]. Las 
embarcaciones del subtipo galea se caracterizan por la adición del subsema 
27 José Luis Villacañas, Jaume I el Conquistador, Madrid, 2003, p. 36.
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[+auxiliar] al sema [+vela] y por ser las únicas a las que cabe adjudicar el sema 
secundario [+guerra] ; el elemento diferencial entre ellas lo marcan ya carac­
terísticas técnicas puntuales y quizá genéricamente, aunque no siempre, el 
tamaño : galea>galiota>tarida>sagitia. Finalmente, el grupo se caracteriza por 
la adición del subsema [+auxiliar] al sema [+remo], sin que podamos precisar 
las diferencias concretas entre ellos, dada la escasez de nuestros datos. Podemos 
ver reflejado lo antedicho en la tabla siguiente :
Semas Remo Vela Guerra
Subsemas Auxiliar Auxiliar
Vas marinum/navigabile Ø Ø Ø Ø
Navis + ­ Ø




Galea (Galiota, Tarida, 
Sagitia)
­ + + +
Bucius, Guarepus,  
Xalandrus, Nizardus
+ + ­ Ø
De todo lo apuntado se deduce una gran uniformidad en las denominaciones 
genéricas en todo el Mediterráneo medieval ; de ahí la mediación de los nave­
gantes italianos, al igual que la intermediación del árabe, cuando no el préstamo 
directo, ahora bien, siempre con adaptaciones, muchas de las cuales guardan rela­
ción con las innovaciones técnicas. Otras denominaciones son únicas y pronto 
eliminadas de la documentación, subrayamos especialmente las dos siguientes :
! guarepus, ‑i.
Sust. probablemente derivado de árabe ghurab – coincidente con el signifi‑
cado « cuervo » –, para referirse a un tipo de galera de gran tamaño men‑
cionada con frecuencia por las fuentes árabes al referirse a los combates 
navales con los francos durante las Cruzadas y en la época mamelucaa.
¶ 1. Guarepo, gorab ; galera de gran tamaño que depende para su desplaza­
miento del velamenb : HCD 377 (1243) quod omnes naves, guarepi, xalan­
dri, bucii, nizardi et ligna alsata, que non sint remis habilia vel que non pos­
sent cum remis navigare sine velis vel velo navigare sint habilia.
a H.  Kindermann, « Schiff » im Arabischen. Untersuchung über Vorkommen und 
Bedeutung der Termini, Zwickau i. Sa., 1934, p. 68­71, considera que el nombre ghu‑
rab puede derivar del hispano caraba < latín carabus < griego karabos/karabion. 
No descartamos tal origen, si bien el objeto descrito ahora, « galera de gran tamaño », 
nada tiene que ver con « un pequeño esquife construido de mimbres (…) recubierto de 
piel sin curtir » (Isidoro, Etymologiae XIX 1, 26).
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b El único modo de aunar los dos elementos es tomar en consideración que se trataba 
de un tipo de galera que habitualmente utilizaba la fuerza del viento y no sólo los 
remos, coincidente con lo establecido en R.A.E. s.v. carabo en relación al Levante.
! nizardus, ‑i.
Sust. originado a partir del adj. gentilicio, « de Niza », para referirse a un 
tipo de embarcación de vela relacionado con dicha ciudad, caracterizada 
por disponer de remos, pero depender de la fuerza del viento para su des‑
plazamiento.
¶ 1. Nizardo, tipo de embarcación mercante : HCD 377 (1243) quod omnes 
naves, guarepi, xalandri, bucii, nizardi et ligna alsata, que non sint remis 
habilia vel que non possent cum remis navigare sine velis vel velo navigare 
sint habilia.




Resumen.  — El análisis del campo semántico de la denominación latina de las 
embarcaciones en la documentación de la Corona de Aragón incluida en el Corpus 
Documentale Latinum Valencie (CODOLVA) permite establecer una clasificación por 
semas que no coincide exactamente con la tipología establecida a partir del análisis deri­
vado de los conocimientos náuticos, ni la propuesta desde los estudios de la lexicografía 
romance ; más bien se apunta a una diferencia menos neta en un elevado número de 
términos entre la tecnología mediterránea (galea) y la atlántica (nauis). Asimismo, a 
pesar de las limitaciones impuestas por la propia documentación, tipología y volumen 
digitalizado, y el marco cronológico analizado (siglos xiii al xv) se aportan algunos 
discriminantes del latín propio de esta documentación : lignum, barcha, guarepus o 
nizardus.
Abstract. — The analysis of the semantic field of the Latin names of ships in the 
documentation of the Crown of Aragon included in the Corpus Documentale Latinum 
Valencie (CODOLVA) allows to establishing a classification by semas which does 
not coincide exactly with the established typology based on derivative analysis of the 
nautical knowledge, nor the proposal from studies of the romance lexicography ; rather 
it points to a less net difference in a large number of terms between the Mediterranean 
technology (galea) and the Atlantic (nauis). Also, despite the limitations imposed by the 
own documentation, typology and scanned volume, and the analyzed time frame (13th to 
15th centuries) provides some discriminats of this latin documentation : lignum, barcha, 
guarepus or nizardus.
